



.... 78--Jessie's Galop . . . • . L. Streabogg .25 
79-lda Polka Mazurka .. L. Streabogg .25 
80 - The Lonely Rose . . . . . Paul Hiller .JO 
81-- Violet Waltz ...... L. Streabogg .25 
82--Golden Star . . . . . . L. Streabogg .25 
SJ- Gavotte Debutantes .•.. F. Abtler .40 
CONSERVATORIES: 
D•lln.s, Texn• 
~~. LOUIN, Jll,.sonrt "lnnl1 ... &", Cn11adn 
Portland, uro,gon .... 1wk.un... n ·n,.b. 
11•ot·o1uu, \\ nab. 
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